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D I V I S IO N 0 FED U CA T ION 
U N I V E R SIT Y 0 FDA Y TON 
FRESlll'1AN AND SOPHOHORE 
HONOR SrUDENTS 
FIRST HONORS 3<500 - 4.,000 AVERAGE 
- - .--- ---- ---- ---.-
Re:tr;; ci a j},. i;v~s.fI "'.t.,,~ ~""'-- }1arjorie E. Everett 
l'1ary C. Carr .A':Ib,R-\.-./('"f../ 3.889 
3.838 
3.828 
3~818 
3.811 
3.800 
3c786 
3a750 
3 .0 744 
3" 727 
3 ,,714 
Rosalie M. Cosgrove 
Diane R~ Yingling 
Barbara J. lr,Jolke 
patricia A. Longfield 
Donna jill. Lewis . 
Sheila J. Saferstein 
Andrea LQ Nagy 
Susan M. Guess 
Margaret E. Peters 
Marilyn A. Oelgoetz 
Ann Fitzgerald 
Esther M. Balster 
Ri;;l.ymond Lamb 
IV[dry A. vJeddle 
Carol A. Ra"Ters 
Helen M. Dickensheets 
H. Spencer Turner 
Robert J. 1volf 
Maureen L. Mdvhorter 
Carole S. Stangle 
Charles P. Wanda 
Joyce ,F. I'1cl"Iahon 
Ralph E. Andre\vs 
H~ Jane Joyce 
Judith T. Schrein 
Barbara L. Van Zyl 
Beverly A. Bernheisel 
Bette A. Haley 
Frances N. :Neyer 
Rosemarie NacHillan 
Mar'J S. MiJler 
3Q706 
3.667 
3 5 667 
i'Iarie A. Skunza 
Nicoline E. l'1acGregor 
Gerald L~ Willis 
HaF,f L. Foley 
J oan A~ \oIJallace 
Nancy A. Dunham' 
Agnes R. Pappalardo 
SECOND HONORS 3,,200 - 3 ~ 499 AVERAGE 
3.,486 
"3.457 
3.412 
3 .. 378 
3.378 
, 3~J43 
3.333 
3.324 
3.324 
3.314 
3.308 
Marcella Dawicke 
Mary A.. Reynolds 
Carole R. Limes 
Sharon i'Jh Kelly 
Gayle Buckner 
John A. Petric 
Ann V. Evans 
Trudy P. Schwieterman 
Constance L. Layman 
William J . Fowkes 
3 0 657 
3,,628 
3,.628 
3.622 
3.615 
3,,594 
3 .. 571 
3<;568 
3 ~ 540 
30533 
3 ,)529 
3.,5l3 
3.,513\ 
3,:500 " 
30500 
3,)256 
30 243 
3.243 
3.23l 
3.231 
3.205 
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